

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































河　南 1 4 2 6 17 30
25 2
3





















合　計 5 8 18 12 88 131 116















































































































































































































































































































































































【犬】 分類 件数 材質 場　　　所 時代 雑誌名 発行年月日 タイプ 胴輪 同時埋葬
1 陶塑（狗） 陶 河南伊川馬回営 新石器 考古 1983年11期 直 トリ
4 陶狗 陶 湖北天門郡家湾H67 新石器 文物 1990年8期 直 トリ イヌ ヒツジ
5 陶狗 陶 湖北天門郡家湾H67 新石器 文物 1990年8期 直 トリ イヌ ヒツジ
6 玉狗 玉 河南羅山天湖 商代 考古学報 1986年2期 直
9 陶狗 陶 黒龍江寧安鶯歌嶺H1：54 商周 考古 1981年6期 直 ブタ
10 陶狗 陶 黒龍江寧安鶯歌嶺F1：14 商周 考古 1981年6期 直 ブタ
13 銅狗 2件 銅 雲南祥雲大波那 戦国 考古 1964年12期 直 ブタ トリ ヒツジ ウシ ウマ
15 木狗 木 山東臨折金雀山 前漢 文物 1984年11期 寝 ブタ トリ ウシ ウマ
20 陶狗 陶 陳西西安濡橋区 前漢 考古与文物 1991年4期 直 ○ ブタ
21 狗（金箔片） 金箔 河北陽原北関 前漢 考古 1990年4期 座
22 陶狗 2件 陶 湖北宜昌前坪 前漢 考古学報 1976年2期 直 ブタ トリ ウシ ウマ
25 陶狗 陶 漸江安吉上馬山M7：11 前漢 考古 1996年7期 直 ブタ トリ
26 陶狗 陶 漸江安吉上馬山M7：10 前漢 考古 1996年7期 直 ブタ トリ
27 陶狗 4件 陶 陳西景帝陽陵 前漢 文物 1994年6期 直 ブタ トリ ヒツジ ウシ
31 銀狗 4件 銀 陳西西安市文物庫房蔵 漢代 考古与文物 1992年5期 直
36 陶狗 陶 河南鄭州南関 漢代 文物 1960年8期 寝 ブタ
37 陶狗 4件 陶 河南霊宝張湾 漢代 文物 1975年11期 直 ○ ブタ トリ ヒツジ
40 陶狗 4件 陶 陳西謹関吊橋 漢代 文物 1961年1期 直 ブタ トリ ヒツジ
42 陶狗 陶 陳西勉県金塞 新葬 文物 1984年4期 寝
43 陶狗 6件 陶 湖北裏奨蜆山 新葬 考古 1996年5期 寝 ブタ トリ
44 陶狗 陶 陳西西安浄水広 後漢 考古与文物 1990年6期 直 ○ ブタ トリ

































































































































































































































































































































































































































































































































































































【犬】 分類 件数 材質 場　　　所 時代 雑誌名 発行年月日 タイプ胴輪 同時埋葬
87 陶狗 2件 陶 陳西西安昆命広 後漢 考古与文物 1989年2期 直 ○ ブタ トリ
89 陶狗 3件 陶 陳西勉県老道寺 後漢 考古与文物 1982年2期 直 ○ ブタ トリ
94 陶狗 陶 湖北宜昌前坪 後漢 考古学報 1976年2期 寝 ブタ トリ
95 陶狗 3件 陶 湖南資興 後漢 考古学報 1984年1期 直 ブタ トリ ヒツジ ウマ
96 陶狗 陶 湖南益陽 後漢 考古学報 1981年4期 直 ○ ブタ
105 陶狗 陶 四川西昌 後漢 考古与文物 1983年1期 直 ○ ブタ トリ ウシ ウマ
106 陶狗 陶 四川遂寧 後漢 考古与文物 1983年3期 直 ○ ブタ トリ
108 陶狗 2件 陶 河南桐柏万簡 後漢 考古 1964年8期 寝 ブタ トリ
111 陶狗 陶 陳西勉県老道寺1号墓 後漢 考古 1985年5期 直 ○ ブタ トリ
112 陶狗 2件 陶 陳西勉県老道寺2号墓 後漢 考古 1985年5期 直 ○ トリ ウシ
114 石狗 石 四川峨眉双福 後漢 考古 1994年6期 直 ○ ブタ トリ
116 陶狗 陶 湖南大庸城区 後漢 考古 1994年12期 直 ブタ トリ ウシ
117 陶狗 陶 湖南大庸城区 後漢 考古 1994年12期 直 ○ ブタ トリ ウシ
121 陶狗 陶 湖北襲奨余商M58：3 後漢 考古学報 1996年3期 直 ○ ブタ トリ
122 陶狗 陶 湖北嚢奨余闊M59：8 後漢 考古学報 1996年3期 直 ○ ブタ トリ
123 陶狗 陶 河南洛陽苗南新村 後漢 文物 1994年7期 直 ○ ブタ トリ
124 陶狗 陶 河南洛陽苗南新村 後漢 文物 1994年7期 直 ブタ トリ
125 陶狗 陶 河南焦作白庄 後漢 考古 1995年5期 寝 ブタ
126 陶狗 陶 河南輩義倉西 後漢 考古学報 1995年3期 直 ブタ トリ ウマ
127 陶狗 2件 陶 河北遷安子家村 後漢 文物 1996年10期 直 ○ ブタ トリ
128 陶狗 陶 山東済寧越河北路 後漢 考古 1994年2期 直 ブタ トリ
129 陶狗 2件 陶 河南洛陽主干銭商業局 後漢 考古与文物 1999年1期 直 ブタ トリ ヒツジ ゾウ ラクダ













新石器 ％ 股周 ％ 秦漢 ％ 合計
ブ　　タ 30 50．8 3 5．6 227 32．9
260
ニワトリ 11 18．6
6 11．1 173 25．1 190
イ　　ヌ 5 8．5
8 14．8 118 17．1 131
ウ　　マ 0 0．0
7 13．0 81 11．7 88
ウ　　シ 4 6．8
24 44．4 46 6．7 74
ヒツジ 9 15．2
6 11．1 45 6．5 60
一
一
件
を
数
え
た
。
こ
れ
は
約
八
五
％
に
あ
た
る
。
さ
ら
に
、
副
葬
さ
れ
て
い
る
他
の
動
物
桶
と
出
土
数
を
比
較
す
る
と
（
表
3
）
の
よ
う
に
な
る
。
股
周
代
に
極
端
な
減
少
を
見
せ
る
ブ
タ
・
ニ
ワ
ト
リ
、
逆
に
股
周
代
に
増
加
を
見
せ
、
ま
た
漢
代
に
減
少
傾
向
を
示
す
ウ
シ
や
ウ
マ
に
対
し
て
、
イ
ヌ
は
時
代
を
追
う
ご
と
に
増
加
す
る
傾
向
を
見
せ
る
。
イ
ヌ
桶
の
出
土
地
域
が
あ
ま
り
偏
り
が
な
く
、
埋
葬
が
普
遍
的
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
出
土
数
か
ら
見
て
も
時
代
に
よ
る
流
行
り
廃
り
が
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
　
以
前
拙
稿
で
、
『
孟
子
』
尽
心
章
句
に
　
　
五
母
鶏
、
二
母
饒
、
無
失
其
　
　
時
、
老
者
足
以
無
失
肉
　
　
　
（
五
母
鶏
、
二
母
昆
、
其
の
　
　
時
を
失
す
る
無
け
れ
ば
、
老
　
　
い
た
る
者
肉
を
失
す
る
無
く
　
　
以
て
足
る
な
り
）
。
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
世
帯
の
標
準
的
な
家
畜
飼
育
数
が
、
ブ
タ
ニ
頭
、
ニ
ワ
ト
リ
五
羽
で
あ
っ
た
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　
あ
ろ
う
こ
と
を
想
定
し
た
が
、
こ
れ
に
第
一
章
の
（
一
）
食
用
の
と
こ
ろ
で
引
用
し
た
『
孟
子
』
梁
恵
王
章
句
の
「
難
豚
狗
昆
」
を
加
え
て
考
え
れ
ば
、
イ
ヌ
が
一
匹
加
わ
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
イ
ヌ
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
見
た
限
り
大
き
な
差
異
が
見
ら
れ
な
い
。
第
二
章
で
取
り
上
げ
た
、
唐
代
の
イ
ヌ
を
抱
く
女
性
の
桶
に
は
仲
と
思
わ
れ
る
イ
ヌ
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
珍
し
い
例
で
あ
る
。
狛
は
も
と
も
と
ス
パ
ニ
エ
ル
系
の
イ
ヌ
が
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
経
由
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
弱
・　
ま
た
、
イ
ヌ
桶
の
形
態
の
中
で
特
徴
的
な
も
の
は
胴
輪
で
あ
る
（
図
4
）
（
図
5
）
。
表
2
に
よ
れ
ば
、
胴
輪
は
約
半
数
の
桶
に
見
ら
れ
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
後
漢
代
に
集
中
し
て
い
る
。
時
代
的
な
流
行
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
中
国
で
は
そ
う
で
も
な
い
が
、
現
代
の
日
本
で
は
胴
輪
が
広
く
利
用
さ
れ
て
い
る
。
図
4
・
5
を
見
る
と
、
形
式
が
異
な
り
、
頸
の
ほ
う
に
紐
が
あ
る
も
の
と
、
胸
の
あ
た
り
ま
で
下
が
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
（
一
）
骨
の
箇
所
で
も
触
れ
た
が
、
股
代
の
殉
葬
犬
は
銅
鈴
を
つ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
イ
ヌ
は
首
輪
を
つ
け
て
い
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
日
本
の
事
例
で
は
、
古
墳
時
代
、
埴
輪
の
イ
ヌ
は
首
輪
を
つ
け
て
い
た
よ
う
で
あ
範
。
食
用
や
祭
祀
用
と
し
て
副
葬
し
た
場
合
は
、
首
輪
や
胴
輪
を
つ
け
る
こ
と
は
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。
首
輪
や
胴
輪
が
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
飼
い
犬
と
し
て
の
状
態
を
そ
の
ま
ま
墓
の
中
に
持
ち
込
ん
だ
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
益満イヌから見た中国古代の社会と文化169
図4胴輪①（イヌ20　陳西省西安市濡橋
　　区）『考古与文物」1991年4期より
　
ま
た
、
一
九
九
九
年
に
陳
西
省
威
陽
市
に
あ
る
漢
の
景
帝
の
陽
陵
か
ら
、
大
量
の
動
物
桶
が
発
見
さ
れ
た
。
ま
だ
正
確
な
発
掘
報
告
が
発
表
さ
れ
て
い
な
い
が
、
　
一
部
公
開
さ
れ
た
デ
i
夕
に
拠
れ
ば
、
皇
帝
陵
東
側
一
三
号
従
葬
坑
の
第
二
区
画
か
ら
は
、
合
計
四
五
八
件
の
イ
ヌ
桶
が
出
土
し
て
い
る
。
一
列
に
一
九
点
か
ら
二
〇
点
並
べ
ら
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ロ
た
も
の
が
二
八
列
あ
っ
た
と
い
う
状
況
の
よ
う
で
あ
る
。
胴
輪
を
つ
け
て
い
な
い
こ
と
、
一
箇
所
に
大
量
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
番
犬
用
や
愛
玩
用
な
ど
で
は
な
く
、
食
用
か
、
祭
祀
用
か
、
も
し
く
は
い
わ
ゆ
る
「
走
狗
」
の
た
め
に
飼
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
、
す
ぐ
そ
ば
の
区
画
に
大
量
の
ヤ
ギ
や
ヒ
ツ
ジ
や
ブ
タ
の
桶
が
納
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
食
用
か
祭
祀
用
で
あ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
る
。
漢
代
に
は
祭
祀
用
と
し
て
の
イ
ヌ
の
埋
葬
が
減
少
し
て
い
　
　
　
ゼ
　
て
い
る
。
図5　胴輪②（イヌ127　河北省遷安干
　　家村）『文物」1996年10期より
る
こ
と
か
ら
、
代
用
し
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
詳
細
な
報
告
書
が
発
表
さ
れ
る
の
を
待
つ
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
　
（
三
）
　
画
像
石
・
画
像
縛
　
画
像
石
・
画
像
碑
に
は
狩
猟
の
図
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
中
に
は
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
イ
ヌ
の
姿
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
狩
ら
れ
る
側
で
は
な
く
、
人
間
と
共
に
獲
物
を
追
い
詰
め
る
側
で
あ
る
。
林
氏
は
、
狩
猟
の
光
景
が
「
山
東
、
陳
西
な
ど
の
画
像
石
の
テ
ー
マ
と
し
て
よ
く
現
れ
る
」
と
し
　
四
川
省
出
土
の
画
像
石
に
は
ネ
ズ
ミ
を
捕
る
イ
ヌ
の
図
柄
が
彫
り
　
　
　
　
　
　
ロ
　
こ
ま
れ
て
い
る
。
『
呂
氏
春
秋
』
士
容
論
に
ネ
ズ
ミ
を
捕
る
イ
ヌ
の
話
が
あ
渇
が
、
古
代
中
国
で
は
イ
ヌ
が
ネ
ズ
ミ
を
捕
っ
て
い
た
の
で
　
　
　
　
ぽ
　
あ
ろ
う
か
。
ネ
コ
と
の
関
連
も
あ
わ
せ
て
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
　
狩
猟
と
同
様
に
、
よ
く
描
写
さ
れ
る
も
の
が
厨
房
に
登
場
す
る
イ
ヌ
で
あ
る
。
ひ
と
つ
は
料
理
を
し
た
り
干
し
肉
を
取
ろ
う
と
す
る
人
間
の
傍
ら
に
座
っ
て
お
こ
ぼ
れ
に
あ
ず
か
ろ
う
と
す
る
も
の
（
図
6
）
、
も
う
ひ
と
つ
は
解
体
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
（
図
7
）
。
特
に
後
者
に
関
し
て
は
井
戸
の
そ
ば
で
逆
さ
吊
り
に
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
、
そ
の
井
戸
は
必
ず
「
は
ね
つ
る
べ
」
で
あ
る
。
　
そ
し
て
桶
と
同
様
に
、
胴
輪
・
首
輪
を
つ
け
て
い
る
イ
ヌ
は
数
多
170東洋文化研究6号
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図8　四川出土漢画像硝（r漢唐動物雛刻
　　芸術』湖南美術出版社，2000年より）
　　p．232
図6　遼寧省遼陽棒台子屯後漢墓壁画
　　（渡部武「画像が語る中国の古
　　代」平凡社，1991年より）右
　　下にイヌが描かれている。
図9　狩猟画像石（林巳奈夫編『漢代の文
　　物」朋友書店，1996年p，173より）
図7　山東省嘉祥県満桐郷宋山後漢墓画像石（『中
　　国画像石全集1』山東美術出版社，2000年）
　　p．　65右側の井戸のところにイヌが見える。
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桶
と
異
な
る
点
は
、
首
輪
や
胴
輪
に
繋
ぐ
た
め
の
紐
も
同
時
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
図
8
）
（
図
9
）
。
　
（
四
）
　
壁
画
　
壁
画
に
関
し
て
は
、
杉
本
氏
が
引
い
て
い
る
武
威
雷
台
魏
晋
墓
と
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
遼
寧
遼
陽
棒
台
子
後
漢
墓
の
壁
画
が
あ
る
。
武
威
雷
台
魏
晋
墓
の
ほ
う
は
、
三
種
類
の
イ
ヌ
が
描
か
れ
て
お
り
、
遼
寧
遼
陽
棒
台
子
後
漢
墓
の
イ
ヌ
は
紐
で
繋
が
れ
て
い
る
。
ま
た
、
大
英
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
敦
煙
発
見
品
の
十
王
経
図
巻
に
も
、
地
獄
の
門
の
両
柱
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
上
に
各
々
一
匹
の
イ
ヌ
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
。
　
（
五
）
印
章
　
羅
福
噸
『
漢
印
文
字
徴
』
に
よ
れ
ば
、
「
狗
」
に
関
し
て
は
「
狗
未
央
」
「
弄
狗
厨
印
」
「
左
狗
」
と
い
う
印
が
あ
り
、
ま
た
「
犬
」
に
関
し
て
は
「
田
犬
」
「
ヂ
犬
」
「
王
犬
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
の
文
字
か
ら
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
「
王
犬
」
と
い
う
文
字
か
ら
は
第
二
章
の
（
二
）
狩
猟
で
も
取
り
上
げ
た
「
狗
監
」
と
の
関
係
が
予
想
さ
れ
る
。
　
（
⊥
ハ
）
　
簡
醜
唄
資
料
①
遣
策
　
ま
ず
、
長
沙
馬
王
堆
漢
墓
の
遣
策
に
様
々
な
イ
ヌ
料
理
が
記
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
数
字
は
簡
番
号
）
。
狗
肝
葵
一
鼎
（
①
）
　
…
…
子
犬
の
ス
ー
プ
（
シ
チ
ュ
i
）
　
狗
巾
葵
」
鼎
（
一
㊤
）
…
…
子
犬
と
ス
ミ
レ
の
葉
の
ス
ー
プ
（
シ
チ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ュ
ー
）
　
狗
苦
葵
一
鼎
（
“
。
°
。
）
…
…
子
犬
と
苦
菜
の
ス
ー
プ
（
シ
チ
ュ
ー
）
　
犬
其
脅
災
一
器
（
幽
b
。
）
…
…
成
犬
の
バ
ラ
肉
の
焼
い
た
も
の
　
犬
肝
灸
一
器
（
合
）
…
…
成
犬
の
レ
バ
ー
の
焼
い
た
も
の
　
犬
肩
一
器
与
載
同
笥
（
①
ω
）
…
…
成
犬
の
肩
肉
と
大
き
い
切
り
身
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
こ
れ
も
成
犬
の
肉
か
？
）
　
奨
は
、
林
氏
は
ス
ー
プ
か
シ
チ
ュ
ー
と
し
て
い
る
が
、
肉
と
野
菜
を
煮
込
ん
だ
も
の
な
の
で
、
現
代
で
言
う
ポ
ト
フ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
や
わ
ら
か
い
子
犬
の
肉
は
煮
て
、
硬
い
成
犬
の
肉
は
焼
く
こ
と
が
わ
か
る
。
現
代
で
も
イ
ヌ
を
食
す
る
際
は
、
鍋
物
に
し
て
煮
込
む
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
　
②
相
狗
経
　
古
代
に
は
「
相
狗
経
」
と
い
う
経
典
が
存
在
し
た
。
『
漢
書
』
巻
三
〇
芸
文
志
に
は
「
相
六
畜
三
十
八
巻
」
と
あ
り
、
『
周
礼
』
庖
人
篇
で
は
「
六
畜
」
は
ウ
マ
・
ウ
シ
・
ブ
タ
・
ヒ
ツ
ジ
・
イ
ヌ
・
ニ
ワ
ト
リ
を
指
す
こ
と
か
ら
、
そ
の
中
に
相
狗
経
が
含
ま
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
『
階
書
』
巻
三
四
経
籍
志
に
は
「
相
狗
経
」
の
文
字
は
な
く
、
そ
の
時
点
で
す
で
に
失
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
現
存
す
る
「
相
馬
経
」
に
は
、
よ
く
走
る
ウ
マ
、
い
わ
ゆ
る
千
里
の
ウ
マ
の
見
分
け
方
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
「
相
狗
経
」
に
は
良
い
イ
ヌ
、
つ
ま
り
は
良
い
猟
犬
の
見
分
け
方
が
書
か
れ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
れ
に
加
え
て
、
美
味
し
い
イ
ヌ
の
見
分
け
方
も
書
か
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
画
像
石
・
画
像
碑
の
項
目
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で
も
取
り
上
げ
た
『
呂
氏
春
秋
』
士
容
論
に
よ
れ
ば
、
当
時
相
狗
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　
る
人
物
が
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。
古
代
中
国
に
は
人
相
見
や
ウ
マ
の
良
し
悪
し
を
見
分
け
る
伯
楽
が
い
た
こ
と
が
文
献
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
相
狗
す
る
人
物
が
い
た
こ
と
も
不
自
然
で
は
な
い
。
　
実
際
に
安
徽
省
阜
陽
県
双
古
堆
一
号
漢
墓
か
ら
出
土
し
た
簡
腰
資
料
に
「
相
狗
経
」
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
残
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
念
な
が
ら
数
条
し
か
残
っ
て
お
ら
ず
、
内
容
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
山
東
省
臨
折
銀
雀
山
漢
墓
出
土
の
簡
憤
資
料
か
ら
も
「
相
狗
経
」
と
思
わ
れ
る
も
の
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
内
容
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
、
　
（
a
）
　
相
狗
方
感
亀
問
参
弁
者
及
大
禽
口
者
口
中
禽
瞥
四
寸
及
大
　
　
　
　
禽
三
寸
及
中
　
（
b
）
　
斉
凡
如
此
者
胆
一
里
・
相
成
狗
其
臥
也
勉
起
而
栗
目
中
皮
　
　
　
　
復
叱
須
噂
及
視
　
（
c
）
　
直
嫁
欲
如
竿
箒
次
鴻
同
次
口
翼
耳
欲
殺
薄
醸
置
次
厚
而
罷
　
　
　
　
次
鋤
称
の
三
簡
で
あ
る
。
（
a
）
簡
で
は
イ
ヌ
の
大
き
さ
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
大
禽
、
中
禽
と
い
う
語
が
見
え
る
の
で
、
少
な
く
と
も
大
き
さ
で
三
段
階
に
分
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
（
b
）
簡
（
c
）
簡
で
は
イ
ヌ
の
外
見
的
な
特
徴
に
つ
い
て
触
れ
て
お
り
、
（
b
）
簡
で
は
目
や
皮
膚
の
様
子
が
、
（
c
）
簡
で
は
口
（
嫁
）
や
耳
の
様
子
が
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
　
③
法
律
文
書
　
法
律
文
書
に
も
イ
ヌ
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
睡
虎
地
秦
簡
『
秦
律
十
八
種
』
田
律
・
第
六
、
七
簡
）
に
　
　
邑
之
新
（
近
）
自
及
宮
禁
苑
者
、
時
母
敢
将
犬
以
之
田
。
百
姓
　
　
犬
入
禁
苑
中
而
不
追
獣
及
捕
獣
者
、
勿
敢
殺
、
其
追
獣
及
捕
獣
　
　
者
、
殺
之
。
河
（
呵
）
禁
所
殺
犬
、
皆
完
入
公
、
其
官
禁
苑
殺
　
　
者
、
食
其
肉
而
入
皮
（
邑
の
近
喜
及
び
宮
の
禁
苑
は
、
時
に
母
　
　
敢
え
て
犬
を
将
い
て
以
て
之
田
す
る
母
か
れ
。
百
姓
の
犬
、
禁
　
　
苑
中
に
入
り
て
獣
を
追
わ
ず
し
て
獣
を
捕
ら
う
に
及
ぶ
は
、
敢
　
　
え
て
殺
す
勿
く
、
其
れ
獣
を
追
い
て
獣
を
捕
ら
う
に
及
ぶ
は
、
　
　
之
を
殺
せ
。
呵
禁
し
て
犬
を
殺
す
所
は
、
皆
完
し
て
公
に
入
れ
、
　
　
其
れ
官
の
禁
苑
に
て
殺
す
は
、
其
の
肉
を
食
し
て
皮
を
入
る
）
。
と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
百
姓
の
イ
ヌ
が
禁
苑
の
中
に
入
っ
て
獣
を
捕
ら
え
た
場
合
の
イ
ヌ
に
対
す
る
罰
則
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
条
文
は
龍
闘
秦
簡
に
も
同
じ
も
の
が
見
え
る
。
　
ま
た
、
張
家
山
漢
墓
竹
簡
『
二
年
律
令
』
賊
律
・
第
五
〇
簡
に
　
　
因
殺
傷
人
畜
産
、
犬
主
賞
（
償
）
之
、
宮
図
（
因
、
人
の
畜
産
　
　
を
殺
傷
す
れ
ば
、
犬
の
主
之
を
償
い
、
官
図
）
と
あ
り
、
イ
ヌ
が
他
人
の
畜
産
を
殺
し
た
り
傷
つ
け
た
り
し
た
場
合
、
イ
ヌ
の
飼
い
主
が
賠
償
責
任
を
負
う
と
い
う
条
文
が
見
え
る
。
以
上
の
例
か
ら
、
当
時
イ
ヌ
が
放
し
飼
い
に
さ
れ
て
お
り
、
ト
ラ
ブ
ル
を
起
こ
す
こ
と
が
多
々
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
胴
輪
が
後
漢
時
代
に
流
行
し
た
こ
と
と
も
関
係
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
　
同
じ
く
睡
虎
地
秦
簡
『
法
律
答
問
』
第
一
八
九
簡
に
　
　
可
（
何
）
謂
「
宮
狡
士
」
、
「
外
狡
士
」
？
皆
主
王
犬
者
殴
（
也
）
　
　
（
何
を
か
「
宮
狡
士
」
・
「
外
狡
士
」
と
謂
う
？
皆
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る
者
な
り
）
。
と
あ
り
、
こ
れ
は
狗
監
に
あ
た
る
も
の
を
指
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
（
五
）
の
印
章
で
も
触
れ
た
「
王
犬
」
と
関
わ
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
④
そ
の
他
　
そ
の
他
の
簡
腰
資
料
と
し
て
、
睡
虎
地
秦
簡
を
は
じ
め
と
す
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
『
日
書
』
に
も
「
狗
」
「
犬
」
の
両
字
が
見
え
る
。
ま
た
、
馬
王
堆
吊
書
の
『
五
十
二
病
方
』
に
「
犬
」
字
が
頻
出
し
、
薬
剤
と
し
て
利
用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
項
目
ご
と
に
分
け
れ
ば
、
い
ろ
い
ろ
な
分
野
で
人
間
と
イ
ヌ
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
骨
か
ら
見
ら
れ
る
利
用
法
は
、
食
用
、
祭
祀
用
、
番
犬
で
あ
り
、
画
像
石
・
画
像
碑
の
場
合
は
狩
猟
と
食
用
の
場
面
が
頻
出
す
る
。
桶
か
ら
は
首
輪
や
胴
輪
の
存
在
か
ら
、
愛
玩
物
と
し
て
の
利
用
が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
分
析
を
通
し
て
、
人
間
が
イ
ヌ
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
か
ら
ま
た
、
当
時
の
文
化
の
一
部
分
が
垣
間
見
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
五
章
　
お
わ
り
に
　
以
上
の
よ
う
に
イ
ヌ
に
関
す
る
文
献
史
料
と
出
土
資
料
を
収
集
し
、
漢
代
以
前
の
社
会
と
文
化
を
考
察
し
た
。
改
め
て
簡
潔
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
　
ま
ず
、
イ
ヌ
は
オ
オ
カ
ミ
が
家
畜
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
得
て
、
中
国
古
代
の
オ
オ
カ
ミ
に
つ
い
て
の
言
及
を
お
こ
な
っ
た
。
次
に
文
献
か
ら
読
み
取
れ
る
イ
ヌ
の
利
用
法
に
つ
い
て
分
析
し
、
大
き
く
分
け
て
食
用
・
狩
猟
・
祭
祀
・
愛
玩
物
・
娯
楽
・
軍
事
と
い
う
六
種
類
を
得
た
。
食
用
と
し
て
は
、
時
代
が
下
る
と
イ
ヌ
の
肉
を
食
す
る
傾
向
が
下
降
す
る
こ
と
、
春
秋
時
代
、
越
国
で
は
イ
ヌ
が
ブ
タ
よ
り
も
上
位
に
並
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た
。
狩
猟
の
項
目
で
は
、
狩
猟
が
生
業
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
例
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
ず
、
あ
く
ま
で
農
業
の
補
佐
的
な
仕
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
祭
祀
に
関
し
て
は
、
イ
ヌ
の
持
つ
特
殊
な
力
が
イ
ヌ
を
呪
術
的
な
儀
式
に
駆
り
出
さ
せ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
の
一
方
で
愛
玩
物
と
し
て
か
わ
い
が
ら
れ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
も
読
み
取
れ
る
。
そ
れ
以
外
に
、
娯
楽
や
軍
事
で
も
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
他
の
家
畜
に
は
な
い
、
幅
広
い
利
用
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
　
ま
た
イ
ヌ
の
性
格
と
し
て
、
忠
誠
心
と
卑
俗
性
と
い
う
二
つ
の
面
が
人
間
に
認
識
さ
れ
、
ウ
マ
と
並
ん
で
称
賛
さ
れ
る
忠
誠
心
が
あ
る
一
方
で
、
ブ
タ
同
様
に
、
人
の
残
り
物
を
食
べ
る
雑
食
性
の
せ
い
で
蔑
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
後
者
の
影
響
も
あ
っ
て
か
、
六
畜
の
中
で
の
順
位
は
下
方
に
位
置
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
逆
に
、
人
と
の
距
離
が
近
く
、
親
し
ま
れ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
実
際
の
家
畜
の
価
格
と
し
て
も
、
か
な
り
安
価
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
　
出
土
資
料
か
ら
見
る
と
、
イ
ヌ
の
骨
に
関
し
て
は
岡
村
秀
典
氏
の
詳
細
な
研
究
が
あ
り
、
丹
念
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
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研
究
の
少
な
か
っ
た
桶
に
関
し
て
は
様
々
な
分
析
を
お
こ
な
い
、
タ
イ
プ
別
で
は
直
立
型
の
多
さ
を
、
発
掘
報
告
デ
ー
タ
か
ら
埋
葬
数
の
偏
り
を
指
摘
し
た
。
墓
に
入
れ
ら
れ
る
他
の
動
物
と
組
み
合
わ
せ
は
今
後
の
研
究
課
題
と
し
て
残
っ
た
。
ま
た
、
胴
輪
の
存
在
が
後
漢
に
集
中
す
る
こ
と
は
愛
玩
物
と
し
て
の
利
用
の
割
合
が
増
加
し
て
き
た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
、
陽
陵
の
陪
葬
坑
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
祭
祀
用
と
も
考
え
ら
れ
る
大
量
の
副
葬
動
物
桶
も
発
見
さ
れ
て
い
る
の
で
、
一
概
に
祭
祀
が
減
っ
て
愛
玩
物
が
増
加
し
た
と
は
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
画
像
石
・
画
像
碑
で
は
、
狩
猟
に
関
す
る
図
柄
が
頻
出
し
、
文
献
か
ら
は
読
み
取
り
に
く
い
当
時
の
狩
猟
の
形
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
壁
画
や
印
章
に
も
少
な
い
な
が
ら
も
イ
ヌ
の
図
や
文
字
は
散
見
し
、
近
年
の
出
土
簡
贋
資
料
に
も
イ
ヌ
に
関
す
る
記
事
が
多
く
あ
ら
わ
れ
る
。
特
に
副
葬
品
メ
ニ
ュ
ー
を
書
き
記
し
た
「
遣
策
」
に
は
、
子
犬
の
肉
と
成
犬
の
肉
の
調
理
法
を
区
別
し
て
お
り
、
古
代
人
の
料
理
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
漢
代
の
出
土
文
字
資
料
に
あ
ら
わ
れ
る
「
相
狗
経
」
は
、
そ
の
実
態
は
不
明
な
ま
ま
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
当
時
の
イ
ヌ
に
対
す
る
注
目
度
の
高
さ
が
読
み
取
れ
る
。
階
代
に
は
「
相
狗
経
」
が
失
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
イ
ヌ
に
対
す
る
関
心
が
薄
れ
た
と
一
概
に
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
逆
に
そ
れ
以
前
の
人
と
イ
ヌ
の
関
係
が
密
接
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
今
後
も
新
し
い
出
土
資
料
か
ら
当
時
の
イ
ヌ
の
実
態
が
見
え
て
く
る
可
能
性
も
残
さ
れ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
な
分
析
を
と
お
し
て
、
イ
ヌ
が
古
代
か
ら
人
間
と
深
く
関
わ
っ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
り
、
ま
た
、
イ
ヌ
も
そ
の
期
待
に
応
え
る
だ
け
の
働
き
を
し
て
き
た
こ
と
が
、
様
々
な
資
料
か
ら
読
み
取
れ
た
。
イ
ヌ
は
他
の
家
畜
と
比
べ
て
、
人
間
と
の
付
き
合
い
が
一
番
長
い
動
物
で
あ
る
。
現
代
で
は
ペ
ッ
ト
産
業
の
一
商
品
と
し
て
、
投
資
や
財
産
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
が
、
中
国
古
代
に
お
い
て
は
む
し
ろ
呪
術
的
な
意
味
で
人
間
と
深
く
関
わ
っ
て
お
り
、
現
代
と
は
違
っ
た
関
係
が
構
…
築
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
謝
辞
　
本
稿
は
平
成
一
四
年
度
の
家
畜
研
究
会
例
会
、
平
成
一
五
年
度
の
上
智
大
学
大
澤
正
昭
ゼ
ミ
及
び
歴
史
学
研
究
会
例
会
に
お
け
る
発
表
を
も
と
に
し
て
い
る
。
当
日
貴
重
な
ご
意
見
を
く
だ
さ
っ
た
先
生
方
、
諸
学
兄
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
本
稿
は
学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
「
中
国
古
代
に
お
け
る
森
林
資
源
と
生
態
環
境
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
代
表
研
究
員
一
鶴
間
和
幸
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
注
（
1
）
　
長
谷
部
言
人
「
日
本
新
石
器
時
代
家
犬
に
就
て
」
（
『
人
類
学
雑
誌
』
　
　
四
〇
、
一
九
二
五
年
）
、
大
浦
豊
『
日
本
犬
の
研
究
』
（
三
省
堂
、
一
　
　
九
三
四
年
）
、
直
良
信
夫
『
古
代
遺
跡
発
掘
の
家
畜
遺
体
』
（
日
本
中
　
　
央
競
馬
会
弘
済
会
、
一
九
七
三
年
）
、
山
田
康
弘
「
縄
文
時
代
の
イ
益満イヌから見た中国古代の社会と文化175
　
　
ヌ
の
役
割
と
飼
育
形
態
」
（
『
動
物
考
古
学
』
一
、
一
九
九
三
年
）
．
　
　
「
縄
文
家
犬
用
途
論
」
（
『
動
物
考
古
学
』
八
、
一
九
九
七
年
）
、
佐
藤
　
　
孝
雄
「
ト
カ
レ
フ
文
化
の
イ
ヌ
に
つ
い
て
」
（
『
動
物
考
古
学
』
七
、
　
　
一
九
九
六
年
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
松
井
章
氏
や
西
本
豊
弘
氏
は
　
　
動
物
全
般
に
つ
い
て
大
き
く
扱
っ
て
い
る
。
（
2
）
　
伊
藤
清
司
「
犬
と
穀
物
ー
東
亜
に
お
け
る
穀
物
起
源
伝
承
に
関
す
　
　
る
一
研
究
」
（
『
花
咲
爺
の
源
流
』
所
収
　
ジ
ャ
パ
ン
・
パ
ブ
リ
ッ
シ
　
　
ャ
ー
ズ
、
一
九
七
八
年
）
、
松
本
信
広
「
藥
瓠
伝
説
に
つ
い
て
」
（
日
　
　
本
民
族
文
化
の
起
源
3
『
東
南
ア
ジ
ア
文
化
と
日
本
』
講
談
社
、
一
　
　
九
七
八
年
）
、
鈴
木
健
之
「
古
代
に
お
け
る
導
犬
の
観
念
に
つ
い
て
」
　
　
（
『
東
京
学
芸
大
学
紀
要
　
第
二
部
門
　
人
文
科
学
』
三
〇
、
一
九
七
　
　
九
年
）
な
ど
。
イ
ヌ
の
伝
説
と
し
て
「
狗
耕
田
故
事
」
や
、
イ
ヌ
が
　
　
穀
物
を
人
類
に
も
た
ら
し
た
と
い
う
民
間
故
事
が
あ
る
が
、
今
回
は
　
　
そ
れ
に
は
触
れ
な
い
。
（
3
）
　
杉
本
憲
司
「
中
国
古
代
の
犬
」
（
『
森
三
樹
三
郎
博
士
頒
寿
記
　
　
念
　
東
洋
学
論
集
』
一
九
七
九
年
）
、
岡
村
秀
典
「
股
代
に
お
け
る
　
　
畜
産
の
変
革
」
（
『
東
方
学
報
』
（
京
都
）
七
二
、
二
〇
〇
〇
年
）
．
　
　
「
股
周
時
代
の
動
物
供
犠
」
（
小
南
一
郎
編
『
中
国
の
礼
制
と
礼
学
』
　
　
朋
友
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）
・
「
中
国
古
代
に
お
け
る
墓
の
動
物
供
犠
」
　
　
（
『
東
方
学
報
』
（
京
都
）
七
四
、
二
〇
〇
二
年
）
・
「
先
秦
時
代
の
供
　
　
犠
」
（
『
東
方
学
報
』
（
京
都
）
七
五
、
二
〇
〇
三
年
）
な
ど
。
（
4
）
　
王
利
華
「
早
期
中
国
社
会
的
犬
文
化
」
（
『
農
業
考
古
』
一
九
九
二
　
　
年
三
期
）
、
王
川
「
漢
代
喜
狗
風
俗
」
（
『
東
南
文
化
』
一
九
九
三
年
　
　
二
期
）
、
曹
建
強
「
話
説
漢
代
陶
狗
」
（
『
農
業
考
古
』
二
〇
〇
一
年
　
　
三
期
）
、
盧
茂
村
「
安
徽
古
代
的
家
禽
家
畜
ー
狗
」
（
『
農
業
考
古
』
　
　
二
〇
〇
二
年
一
期
）
な
ど
の
研
究
が
あ
る
。
（
5
）
　
「
論
衡
』
物
勢
篇
に
「
戌
、
土
也
、
其
禽
犬
也
」
と
あ
る
。
（
6
）
　
た
だ
し
戌
に
つ
い
て
は
、
イ
ヌ
の
年
・
イ
ヌ
の
月
（
九
月
）
・
イ
　
　
ヌ
の
日
と
い
う
用
法
は
文
献
に
散
見
す
る
。
（
7
）
　
勺
9
貧
ω
碧
o
一
巴
話
ロ
（
b
。
O
O
卜
。
）
に
よ
れ
ば
、
全
世
界
六
五
四
種
類
　
　
の
イ
ヌ
、
及
び
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
三
八
種
類
の
オ
オ
カ
ミ
の
D
N
　
　
A
を
分
析
し
た
と
こ
ろ
、
イ
ヌ
の
七
一
・
三
％
が
中
国
と
モ
ン
ゴ
ル
　
　
の
オ
オ
カ
ミ
三
タ
イ
プ
を
含
む
系
統
で
あ
る
、
と
い
う
結
果
が
出
た
。
　
　
も
ち
ろ
ん
東
ア
ジ
ア
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
南
西
ア
ジ
ア
の
、
主
要
な
三
　
　
つ
の
地
域
を
中
心
と
す
る
様
々
な
系
統
の
D
N
A
が
複
雑
に
絡
み
合
　
　
っ
て
い
る
の
で
種
内
の
変
異
な
ど
の
例
外
も
考
え
ら
れ
る
が
、
ま
ず
　
　
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
と
の
こ
と
。
」
㊦
巴
h
窪
〉
°
い
o
o
づ
霞
仙
　
　
（
b
。
O
O
㎜
）
は
コ
ロ
ン
ブ
ス
以
前
の
メ
キ
シ
コ
・
ペ
ル
i
・
ボ
リ
ビ
ア
　
　
の
遺
跡
の
三
七
の
イ
ヌ
の
遺
物
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
到
達
す
る
以
　
　
前
の
、
ア
ラ
ス
カ
か
ら
の
＝
サ
ン
プ
ル
を
分
析
し
た
。
そ
の
結
果
　
　
ア
メ
リ
カ
の
イ
ヌ
は
旧
大
陸
起
原
で
、
一
二
〇
〇
〇
～
一
四
〇
〇
〇
　
　
B
P
に
移
動
し
た
人
類
と
共
に
、
イ
ヌ
が
導
入
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
　
　
で
あ
る
。
（
8
）
　
『
史
記
』
巻
一
二
三
大
宛
列
伝
に
「
臣
居
飼
奴
中
、
聞
烏
孫
王
号
　
　
昆
莫
、
昆
莫
之
父
、
勾
奴
西
辺
小
国
也
。
飼
奴
攻
殺
其
父
、
而
昆
莫
　
　
生
棄
於
野
。
烏
廉
肉
輩
其
上
、
狼
往
乳
之
」
と
あ
る
。
（
9
）
　
『
元
朝
秘
史
』
に
「
上
天
よ
り
命
あ
り
て
生
ま
れ
し
蒼
き
狼
あ
り
。
　
　
そ
の
妻
な
る
生
白
き
牝
鹿
あ
り
」
と
あ
り
、
チ
ン
ギ
ス
可
汗
の
源
祖
　
　
は
そ
の
狼
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
書
き
下
し
は
、
小
沢
重
男
『
元
朝
　
　
秘
史
全
釈
（
上
）
』
（
風
間
書
房
、
一
九
八
四
年
）
を
参
考
と
し
た
。
（
1
0
）
　
動
物
に
つ
い
て
の
情
報
は
、
加
茂
儀
　
『
家
畜
文
化
史
』
（
法
政
　
　
大
学
出
版
局
、
一
九
七
三
年
）
、
正
田
陽
一
『
家
畜
と
い
う
名
の
動
176東洋文化研究6号
　
　
物
た
ち
』
（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
三
年
）
・
『
人
間
が
つ
く
っ
た
動
　
　
物
た
ち
』
（
東
京
書
籍
、
一
九
八
七
年
）
、
猪
熊
壽
『
イ
ヌ
の
動
物
学
』
　
　
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
）
、
江
口
保
暢
『
動
物
と
人
間
の
　
　
歴
史
』
（
築
地
書
館
、
二
〇
〇
三
年
）
な
ど
を
参
照
し
た
。
以
下
も
　
　
同
じ
。
（
1
1
）
　
『
舞
陽
賢
湖
』
（
科
学
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）
参
照
。
（
1
2
）
　
杉
本
憲
司
「
中
国
古
代
の
犬
」
（
『
森
三
樹
三
郎
博
士
頒
寿
記
念
　
　
東
洋
学
論
集
』
、
一
九
七
九
年
）
（
1
3
）
　
江
口
保
暢
『
動
物
と
人
間
の
歴
史
』
（
築
地
書
館
、
二
〇
〇
三
年
）
（
1
4
）
　
『
史
記
』
巻
八
六
刺
客
列
伝
の
最
政
の
項
に
「
最
政
謝
日
『
臣
幸
　
　
有
老
母
、
家
貧
、
客
游
以
為
狗
屠
、
可
以
旦
夕
得
甘
義
以
養
親
』
」
　
　
と
あ
り
、
荊
輌
の
項
に
「
荊
輌
既
至
燕
、
愛
燕
之
狗
屠
及
善
撃
筑
者
　
　
高
漸
離
。
荊
輌
嗜
酒
、
日
與
狗
屠
及
高
漸
離
飲
於
燕
市
、
酒
酎
以
往
、
　
　
高
漸
離
撃
筑
、
荊
輌
和
而
歌
於
市
中
、
相
楽
也
、
已
而
相
泣
、
勇
若
　
　
無
人
者
」
と
あ
る
。
（
1
5
）
　
『
史
記
』
巻
八
高
祖
本
紀
に
「
焚
噌
、
浦
人
也
、
以
屠
狗
為
事
。
　
　
後
與
高
祖
倶
隠
於
芒
蝪
山
澤
間
」
と
あ
り
、
そ
の
顔
師
古
注
に
「
時
　
　
人
食
狗
亦
與
羊
家
同
、
故
噛
專
屠
以
費
」
と
あ
る
。
（
1
6
）
　
た
だ
し
、
『
斉
民
要
術
』
の
料
理
法
の
中
に
イ
ヌ
の
肉
を
使
う
例
　
　
は
散
見
す
る
。
例
え
ば
、
巻
九
作
腱
、
奥
、
糟
、
苞
に
『
食
経
』
を
　
　
引
い
て
「
作
犬
牒
法
、
犬
肉
三
十
斤
、
小
麦
六
升
、
白
酒
六
升
、
煮
　
　
之
令
三
沸
」
と
あ
る
。
（
1
7
）
　
『
史
記
』
巻
一
〇
孝
文
本
紀
及
び
『
漢
書
』
巻
四
文
帝
本
紀
に
　
　
「
挙
功
行
賞
、
諸
民
里
賜
牛
酒
」
と
あ
る
。
（
1
8
）
　
岡
村
秀
典
「
先
秦
時
代
の
供
犠
」
（
『
東
方
学
報
』
（
京
都
）
七
五
、
　
　
二
〇
〇
三
年
）
に
よ
る
。
（
1
9
）
　
『
史
記
』
巻
一
〇
孝
文
本
紀
に
「
天
下
旱
、
捏
。
帝
加
恵
、
令
諸
　
　
侯
母
入
貢
、
弛
山
澤
、
減
諸
服
御
狗
馬
、
損
郎
吏
員
、
発
倉
庚
以
振
　
　
貧
民
、
民
得
費
爵
」
と
あ
る
。
（
2
0
）
　
「
呂
氏
春
秋
』
不
萄
論
に
「
君
有
好
猟
者
、
暖
日
持
久
而
不
得
獣
、
　
　
入
則
娩
其
家
室
、
出
則
魏
其
知
友
州
里
。
惟
其
所
以
不
得
之
故
、
則
　
　
狗
悪
也
。
欲
得
良
狗
、
則
家
貧
無
以
。
於
是
還
疾
耕
、
疾
耕
則
家
富
、
　
　
家
富
則
有
以
求
良
狗
、
狗
良
則
数
得
獣
　
、
田
猟
之
獲
常
過
人
夷
。
　
　
非
独
猟
也
、
百
事
也
書
然
」
と
あ
る
。
（
2
1
）
　
『
史
記
』
巻
一
一
七
司
馬
相
如
列
伝
の
集
解
に
「
集
解
郭
瑛
日
　
　
『
主
猟
犬
也
』
」
と
あ
る
。
（
2
2
）
　
陳
直
著
『
漢
書
新
証
』
（
天
津
人
民
出
版
社
、
一
九
五
九
年
）
三
　
　
二
五
頁
（
2
3
）
　
何
清
谷
校
注
『
三
輔
黄
図
校
注
』
（
三
秦
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）
　
　
に
「
犬
台
宮
、
走
狗
観
、
顧
名
思
義
、
慮
為
漢
帝
養
犬
之
所
、
以
備
　
　
遊
猟
」
と
あ
る
。
（
2
4
）
　
加
茂
儀
一
『
家
畜
文
化
史
』
（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
三
年
）
（
2
5
）
　
『
後
漢
書
』
巻
八
孝
霊
帝
紀
に
「
是
歳
帝
作
列
騨
於
後
宮
、
使
諸
　
　
釆
女
販
費
、
更
相
盗
霜
孚
。
帝
著
商
佑
服
、
飲
宴
為
楽
。
又
於
西
園
　
　
弄
狗
、
著
進
賢
冠
、
幣
綬
」
と
あ
る
。
（
2
6
）
　
林
巳
奈
夫
編
『
漢
代
の
文
物
』
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
　
　
「
九
七
六
年
　
後
に
、
朋
友
書
店
　
一
九
九
六
年
新
版
有
り
）
（
2
7
）
　
労
幹
著
『
居
延
漢
簡
』
（
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、
一
九
　
　
五
七
年
）
及
び
前
掲
注
（
1
2
）
参
照
。
（
2
8
）
　
藤
枝
晃
「
長
城
の
ま
も
り
」
（
『
遊
牧
民
族
の
研
究
』
ユ
ー
ラ
シ
ア
　
　
学
会
、
　
一
九
九
五
年
）
（
2
9
）
　
『
春
秋
左
氏
伝
』
宣
公
二
年
の
秋
九
月
の
条
に
「
晋
侯
飲
趙
盾
酒
、
益満イヌから見た中国古代の社会と文化177
　
　
伏
甲
将
攻
之
、
其
右
提
彌
明
知
之
。
趨
登
日
、
臣
侍
君
宴
、
過
三
爵
、
　
　
非
礼
也
。
遂
扶
以
下
、
公
嚇
夫
癸
焉
。
明
搏
而
殺
之
。
盾
日
棄
人
用
　
　
犬
、
難
猛
何
為
」
と
あ
る
。
（
3
0
）
　
『
春
秋
左
氏
伝
』
僖
公
四
年
の
条
に
「
六
日
、
公
至
。
毒
而
献
之
、
　
　
公
祭
之
地
、
地
墳
、
与
犬
、
犬
艶
、
与
小
臣
、
小
臣
亦
艶
」
と
あ
る
。
（
3
1
）
　
貝
塚
茂
樹
『
古
代
股
帝
国
』
（
み
す
ず
書
房
、
一
九
五
七
年
）
（
3
2
）
　
『
史
記
』
巻
七
五
孟
嘗
君
列
伝
に
「
有
能
為
狗
盗
者
日
：
：
：
」
と
　
　
あ
り
、
ま
た
、
『
史
記
』
巻
九
九
叔
孫
通
列
伝
に
、
叔
孫
通
の
言
葉
　
　
と
し
て
「
此
特
群
盗
鼠
窟
狗
盗
耳
」
と
あ
る
。
（
3
3
）
　
岡
村
秀
典
「
先
秦
時
代
の
供
犠
」
（
『
東
方
学
報
』
（
京
都
）
七
五
、
　
　
二
〇
〇
三
年
）
（
3
4
）
　
陳
直
著
『
漢
書
新
証
』
（
天
津
人
民
出
版
社
、
一
九
五
九
年
）
三
　
　
九
〇
頁
（
3
5
）
　
陳
文
華
『
中
国
農
業
考
古
図
録
』
（
江
西
科
学
技
術
出
版
、
一
九
　
　
九
四
年
）
（
3
6
）
　
前
掲
注
（
3
1
）
に
同
じ
。
（
3
7
）
　
前
掲
注
（
1
2
）
に
同
じ
。
（
3
8
）
　
岡
村
秀
典
「
中
国
古
代
に
お
け
る
墓
の
動
物
供
犠
」
（
『
東
方
学
報
』
　
　
（
京
都
）
七
四
、
二
〇
〇
二
年
）
（
3
9
）
　
鈴
木
健
之
「
古
代
の
お
け
る
導
犬
の
観
念
に
つ
い
て
」
（
『
東
京
学
　
　
芸
大
学
紀
要
　
第
二
部
門
　
人
文
科
学
』
三
〇
、
一
九
七
九
年
）
（
4
0
）
　
凌
純
声
「
古
代
中
国
与
大
平
洋
区
的
犬
祭
」
（
『
民
族
学
研
究
所
集
　
　
刊
』
一
九
五
七
年
三
期
）
（
4
1
）
　
前
掲
注
（
3
8
）
に
同
じ
。
（
4
2
）
　
高
耀
亭
「
馬
王
堆
一
号
漢
墓
随
葬
品
中
供
食
用
的
獣
類
」
（
『
文
物
』
　
　
一
九
七
三
年
九
期
）
（
4
3
）
　
林
巳
奈
夫
「
漢
代
の
飲
食
」
（
『
東
方
学
報
（
京
都
）
』
四
八
、
一
　
　
九
七
五
年
）
（
4
4
）
　
房
道
国
「
山
東
済
南
洛
庄
漢
墓
発
現
大
型
動
物
陪
葬
坑
」
（
『
農
業
　
　
考
古
』
二
〇
〇
三
年
一
期
）
（
4
5
）
　
前
掲
注
（
1
2
）
に
同
じ
。
（
4
6
）
　
朱
天
野
「
試
析
漢
陶
家
禽
家
畜
模
型
」
（
『
考
古
与
文
物
』
一
九
九
　
　
六
年
一
期
）
（
4
7
）
　
拙
稿
「
ブ
タ
か
ら
見
た
中
国
古
代
の
歴
史
と
環
境
」
（
『
学
習
院
大
　
　
学
人
文
科
学
論
集
』
第
一
一
号
、
二
〇
〇
二
年
）
（
4
8
）
　
猪
熊
壽
『
イ
ヌ
の
動
物
学
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
）
（
4
9
）
　
直
良
信
夫
『
古
代
遺
跡
発
掘
の
家
畜
遺
体
』
（
日
本
中
央
競
馬
会
　
　
弘
済
会
、
一
九
七
三
年
）
二
四
〇
頁
（
5
0
）
焦
南
峰
・
王
保
平
「
前
漢
皇
帝
陵
の
構
造
ー
景
帯
『
陽
陵
』
の
発
　
　
掘
か
ら
ー
」
（
『
古
代
文
化
』
二
〇
〇
一
年
一
一
月
号
）
（
5
1
）
　
前
掲
注
（
2
6
）
に
同
じ
。
（
5
2
）
　
羅
二
虎
「
三
台
県
鄭
江
崖
墓
初
探
」
（
『
四
川
文
物
』
一
九
八
八
年
　
　
四
期
）
（
5
3
）
　
『
呂
氏
春
秋
』
士
容
論
に
「
斉
有
善
相
狗
者
、
其
鄭
假
以
買
取
鼠
　
　
之
狗
、
期
年
乃
得
之
、
日
『
是
良
狗
也
』
其
鄭
畜
之
敷
年
、
而
不
取
　
　
鼠
、
以
告
相
者
。
相
者
日
『
此
良
狗
也
。
其
志
在
璋
羅
家
鹿
、
不
在
　
　
鼠
。
欲
其
取
鼠
也
則
栓
之
』
其
鄭
栓
其
後
足
、
狗
乃
取
鼠
」
と
あ
る
。
（
5
4
）
　
前
掲
注
（
1
2
）
に
同
じ
。
た
だ
し
、
武
威
雷
台
は
林
巳
奈
夫
『
漢
　
　
代
の
文
物
』
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
七
六
年
　
後
に
、
　
　
朋
友
書
店
、
一
九
九
六
年
新
版
有
り
）
参
照
。
（
5
5
）
　
岡
本
三
郎
「
敦
燵
発
見
十
王
経
図
巻
に
見
え
た
る
獄
門
の
犬
に
つ
　
　
い
て
」
（
『
東
洋
学
研
究
』
一
、
一
九
四
三
年
）
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（
5
6
）
　
前
掲
注
（
5
3
）
に
同
じ
。
（
5
7
）
　
阜
陽
漢
簡
整
理
組
「
阜
陽
漢
簡
簡
介
」
（
『
文
物
』
一
九
八
三
年
二
　
　
期
）
（
5
8
）
　
羅
福
願
「
臨
折
漢
簡
概
述
」
（
『
文
物
』
一
九
七
四
年
二
期
）
（
5
9
）
　
『
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
』
（
文
物
出
版
社
、
｝
九
九
〇
年
）
（
6
0
）
　
『
馬
王
堆
漢
墓
吊
書
』
（
文
物
出
版
社
、
一
九
八
五
年
）
参
考
文
献
〈
日
本
語
〉
長
谷
部
言
人
「
日
本
新
石
器
時
代
家
犬
に
就
て
」
（
「
人
類
学
雑
誌
』
四
〇
、
　
一
九
二
五
年
）
大
浦
豊
『
日
本
犬
の
研
究
』
（
三
省
堂
、
】
九
三
四
年
）
岡
本
三
郎
「
敦
煙
発
見
十
王
経
図
巻
に
見
え
た
る
獄
門
の
犬
に
つ
い
て
」
　
（
『
東
洋
学
研
究
』
　
一
、
一
九
四
三
年
）
藤
枝
晃
「
長
城
の
ま
も
り
」
（
『
遊
牧
民
族
の
研
究
』
ユ
ー
ラ
シ
ア
学
会
、
　
一
九
五
五
年
）
貝
塚
茂
樹
『
古
代
股
帝
国
』
（
み
す
ず
書
房
、
一
九
五
七
年
）
直
江
広
治
『
中
国
の
民
俗
学
』
（
岩
崎
美
術
社
、
一
九
六
七
年
）
コ
ン
ラ
ー
ト
．
ロ
ー
レ
ン
ツ
（
い
o
『
①
自
内
o
霞
巴
）
著
、
小
原
秀
雄
訳
　
『
人
イ
ヌ
に
あ
う
』
（
至
誠
堂
、
｝
九
六
八
年
）
長
倉
義
夫
編
著
『
日
本
犬
』
（
講
談
社
、
一
九
七
二
年
）
大
西
正
男
『
十
干
十
二
支
の
成
立
の
研
究
』
（
大
西
先
生
論
文
発
刊
会
、
　
一
九
七
五
年
）
伊
藤
清
司
「
犬
と
穀
物
－
東
亜
に
お
け
る
穀
物
起
源
伝
承
に
関
す
る
一
研
　
究
」
（
『
花
咲
爺
の
源
流
』
所
収
　
ジ
ャ
パ
ン
・
パ
ブ
リ
ッ
シ
ャ
ー
ズ
、
　
一
九
七
八
年
）
直
良
信
夫
『
古
代
遺
跡
発
掘
の
家
畜
遺
体
』
（
日
本
中
央
競
馬
会
弘
済
会
、
　
一
九
七
三
年
）
加
茂
儀
一
『
家
畜
文
化
史
』
（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
三
年
）
篠
田
統
『
中
国
食
物
史
』
（
柴
田
書
店
、
一
九
七
四
年
）
林
巳
奈
夫
「
漢
代
の
飲
食
」
（
『
東
方
学
報
（
京
都
）
』
四
八
、
一
九
七
五
　
年
）
林
巳
奈
夫
編
『
漢
代
の
文
物
』
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
七
　
六
年
　
後
に
、
朋
友
書
店
、
一
九
九
六
年
新
版
有
り
）
松
本
信
広
「
藥
瓠
伝
説
に
つ
い
て
」
（
日
本
民
族
文
化
の
起
源
三
『
東
南
　
ア
ジ
ア
文
化
と
日
本
』
講
談
社
、
一
九
七
八
年
）
杉
本
憲
司
「
中
国
古
代
の
犬
」
（
『
森
三
樹
三
郎
博
士
頒
寿
記
念
　
東
洋
学
　
論
集
』
、
一
九
七
九
年
）
鈴
木
健
之
「
古
代
の
お
け
る
導
犬
の
観
念
に
つ
い
て
」
（
「
東
京
学
芸
大
学
　
紀
要
　
第
二
部
門
　
人
文
科
学
』
三
〇
、
一
九
七
九
年
）
野
沢
謙
．
西
田
隆
雄
著
『
家
畜
と
人
間
』
（
出
光
書
店
、
一
九
八
一
年
）
正
田
陽
一
『
家
畜
と
い
う
名
の
動
物
た
ち
』
（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
三
　
年
）
小
沢
重
男
『
元
朝
秘
史
全
釈
（
上
）
』
（
風
間
書
房
、
「
九
八
四
年
）
山
崎
京
美
「
縄
文
文
化
に
お
け
る
イ
ヌ
の
埋
葬
に
つ
い
て
」
（
『
国
学
院
雑
　
誌
』
八
六
－
二
、
一
九
八
五
年
）
正
田
陽
一
編
『
人
間
が
つ
く
っ
た
動
物
た
ち
』
（
東
京
書
籍
、
　
一
九
八
七
　
年
）
水
原
滑
江
「
犬
と
狗
の
民
俗
学
上
の
問
題
に
つ
い
て
」
（
『
大
谷
女
子
大
学
　
紀
要
』
二
四
－
二
、
一
九
九
〇
年
）
山
田
康
弘
「
縄
文
時
代
の
イ
ヌ
の
役
割
と
飼
育
形
態
」
（
『
動
物
考
古
学
』
　
一
、
　
一
九
九
三
年
）
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佐
藤
孝
雄
「
ト
カ
レ
フ
文
化
の
イ
ヌ
に
つ
い
て
」
（
『
動
物
考
古
学
』
七
、
　
一
九
九
六
年
）
山
田
康
弘
「
縄
文
家
犬
用
途
論
」
（
『
動
物
考
古
学
』
八
、
一
九
九
七
年
）
岡
村
秀
典
「
股
代
に
お
け
る
畜
産
の
変
革
」
（
『
東
方
学
報
』
（
京
都
）
七
　
二
、
二
〇
〇
〇
年
）
岡
村
秀
典
「
股
周
時
代
の
動
物
供
犠
」
（
小
南
一
郎
編
『
中
国
の
礼
制
と
　
礼
学
』
朋
友
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）
猪
熊
壽
『
イ
ヌ
の
動
物
学
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
）
甲
元
眞
之
『
中
国
新
石
器
時
代
の
生
業
と
文
化
』
（
中
国
書
店
、
二
〇
〇
　
一
年
）
焦
南
峰
・
王
保
平
「
前
漢
皇
帝
陵
の
構
造
1
景
帝
『
陽
陵
』
の
発
掘
か
ら
　
ー
」
（
『
古
代
文
化
』
二
〇
〇
一
年
一
一
月
号
）
岡
村
秀
典
「
中
国
古
代
に
お
け
る
墓
の
動
物
供
犠
」
（
『
東
方
学
報
』
（
京
　
都
）
七
四
、
二
〇
〇
二
年
）
益
満
義
裕
「
ブ
タ
か
ら
見
た
中
国
古
代
の
歴
史
と
環
境
」
（
『
学
習
院
大
学
　
人
文
科
学
論
集
』
第
一
一
号
、
二
〇
〇
二
年
）
岡
村
秀
典
「
先
秦
時
代
の
供
犠
」
（
『
東
方
学
報
』
（
京
都
）
七
五
、
二
〇
　
〇
三
年
）
江
口
保
暢
『
動
物
と
人
間
の
歴
史
』
（
築
地
書
館
、
二
〇
〇
三
年
）
〈
中
国
語
〉
凌
純
声
「
古
代
中
国
与
大
平
洋
区
的
犬
祭
」
（
『
民
族
学
研
究
所
集
刊
』
、
　
一
九
五
七
年
三
期
）
勢
幹
『
居
延
漢
簡
』
（
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、
一
九
五
七
年
）
陳
直
『
漢
書
新
証
』
（
天
津
人
民
出
版
社
、
一
九
五
九
年
）
高
耀
亭
「
馬
王
堆
一
号
漢
墓
随
葬
品
中
供
食
用
的
獣
類
」
（
『
文
物
』
一
九
　
七
三
年
九
期
）
羅
福
噸
「
臨
祈
漢
簡
概
述
」
（
『
文
物
』
一
九
七
四
年
二
期
）
劉
国
梅
「
浅
論
民
俗
文
物
泥
泥
狗
」
（
『
中
原
文
物
』
一
九
八
七
年
二
期
）
阜
陽
漢
簡
整
理
組
「
阜
陽
漢
簡
簡
介
」
（
『
文
物
』
一
九
八
三
年
二
期
）
羅
二
虎
コ
ニ
台
県
郵
江
崖
墓
初
探
」
（
『
四
川
文
物
』
一
九
八
八
年
四
期
）
王
利
華
「
早
期
中
国
社
会
的
犬
文
化
」
（
『
農
業
考
古
』
一
九
九
二
年
三
期
）
王
川
「
漢
代
喜
狗
風
俗
」
（
『
東
南
文
化
』
一
九
九
三
年
二
期
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Society　and　Culture　of　Ancient　China　Considered　from　the　Dog
Yoshihiro　MASUMITSU
Key　words：Ancient　China，
and　lowliness
livestock，　do9，　the　burial　dolls，　loyalty
　Dogs　were　the　first　animals　to　be　domesticated　amollg　various
livestock．　Therefore，　their　association　with　man　is　the　longest　alld
closest．　Since　dogs　were　the　animal　which　rendered　man　loyalty　like
the　horse，　they　were　found　useful．　However，　since　the　animal　ate　m
an’刀@leftovers　like　the　pig，　it　was　looked　down　upon．　From　this
reason，　it　seems　that　their　status　was　low　compared　with　other
livestock．　In　addition，　dogs　were　used　for　hunting，　amusement，　or　as
pets，　and　were　also　utilized　in　military　affairs．　Since　it　was　believed
that　dogs　barked　and　drove　off　evil　spirits　invisible　to　the　human　eye，
they　were　buried　in　their　master’s　grave　as　a　talisman，　and　were
exposed　in　front　of　the　gates　of　towns．　It　was　also　common　to　eat　dogs
in　ancient　China，　and　various　recipes　have　become　clear　from　excavated
data．　Moreover，　situations　that　the　dogs　of　those　days　were　lively　can
be　seer　in　the　burial　dolls　and　pictures　of　dogs．“Xianggoujing”，　a
book　on　dogs　existed　in　the　Han　dynasty，　in　which　guidance　oll　how　to
recognize　a　good　dog　was　written．　The　depth　of　the　people’s　concern
for　the　animal　in　those　days　can　be　imagined　from　this　fact．　It　seems
that　the　relation　between　man　and　dogs　differed　greatly　from　the
present　age．
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